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Аналіз економічної літератури та дисертаційних досліджень, присвячених проблемі створення та функціонування логістичних центрів, виявив, що підвищення ефективності та оптимізації функціонування логістичного центру при системному підході повинен включати наступні етапи.
1.	Визначення мети і завдань функціонування логістичного центру.
2.	Визначення масштабів діяльності та кола учасників, що взаємодіють з логістичним центром.
3.	Розробка організаційної структури управління логістичного центру.
4.	Підготовка засновницьких і організаційно-технічних документів для подальшої реєстрації в органах державної влади.
5.	Апробація функціонування логістичного центру та подальше коректування діяльності.
Запропонована нами послідовність формування та оптимізації функціонування авіаційного логістичного центру складається з основних елементів, що припускають його проектування і адаптацію (коректування) до макроекономічного середовища. Причому сам процес проектування повинен ґрунтуватися на виконанні науково-дослідних робіт.
Перший етап – «Визначення мети і завдань функціонування ЛЦ». Проведення такого роду комплексного наукового дослідження шляхом застосування різних методів необхідне для подальшого визначення мети створення і функціонування авіаційного логістичного центру, а також постановки відповідного переліку завдань для стратегічного і оперативного управління. При цьому трактування мети і завдань повинне базуватися на системному підході, щоб результати діяльності ЛЦ максимально задовольняли потреби всіх взаємодіючих учасників товаропровідного ланцюга, а також забезпечували економічну безпеку.
Довгострокова мета формування ЛЦ – становлення як лідируючої логістичної платформи національного масштабу на стратегічно важливому євроазіатському напрямі транзитних авіаційних вантажоперевезень і обслуговування транспортних і логістичних потреб економіки України.
Короткостроковою метою формування ЛЦ є – створення в рамках ЛЦ логістичної інфраструктури, що забезпечує всі необхідні умови для ефективної діяльності логістичних і транспортних компаній на території ЛЦ, а саме:
	раціональне регулювання транспортних потоків залежно від завантаження транспортних засобів і комунікацій, їх впливу на екологічну ситуацію, можливість комбінування маршрутів доставки вантажів з урахуванням платоспроможності користувачів транспортних послуг;
	скорочення витрат на вантажоперевезення за рахунок забезпечення завантаження холостих пробігів;
	підвищення ефективності міжнародних авіаційних вантажоперевезень за рахунок інформаційної сумісності та застосування міжнародних правил і процедур транспортних операцій, а також реальної інформованості потенційних партнерів за кордоном;
	підвищення конкурентоспроможності авіаційних вантажних перевезень;
	впровадження сучасних інтегрованих логістичних технологій управління матеріальними і пов'язаними з ними супутніми потоками.
	розвиток виробничо-технічної бази та логістичної інфраструктури;
	розвиток зовнішньоекономічних зв'язків за рахунок залучення іноземних інвестицій і партнерів у формовану ЛЦ і забезпечення високого рівня транспортно-логістичного обслуговування експортно-імпортних операцій відповідно до світових стандартів.
Другий етап – «Визначення масштабів діяльності і круга учасників, що взаємодіють з авіаційним логістичним центром». Відмінною рисою даного етапу є те, що визначення масштабів діяльності, числа учасників ЛЦ відбувається тільки після узгодження інтересів контролюючих органів. Після визначення масштабів діяльності ЛЦ і складу взаємодіючих учасників відбувається їх ранжирування, призначення статусу і розподілу повноважень. Учасниками ЛЦ повинні бути тільки підприємства-продуценти і постачальники послуг, виступаючі першоджерелом.
Третій етап – «Розробка організаційної структури управління ЛЦ». Організаційна структура покликана забезпечити продуктивну роботу персоналу для реалізації поставлених довгострокових та короткострокових цілей та  повинна будуватися на основі бізнес-процесів ЛЦ.
До основних принципів і шляхів логістично ефективного та надійного функціонування і розвитку ЛЦ можна віднести:
	оптимальний перерозподіл функцій, прав, звітності та відповідальності між елементами логістичного центру – підрозділами виробничих, транспортних, комерційних структур, зокрема підрозділами матеріально-технічного забезпечення, комплектації, збуту, торгівлі та сервісних послуг обслуговуваних підприємств і організацій;
	оптимізацію територіального розміщення матеріально-технічної бази АЛЦ і органів управління ним;
	оптимізацію і концентрацію матеріальних ресурсів, що забезпечують підвищення маневреності і своєчасності їх використання при скороченні сукупних запасів в кожній господарській структурі і в системі в цілому;
	перебудову інвестиційної політики з урахуванням попередніх принципів в системі на основі логістичного підходу до розвитку матеріально-технічної бази як обслуговуваних підприємств і організацій, так і всього ЛЦ в цілому;
	оптимізацію співвідношення централізації і децентралізації управління при формуванні та функціонуванні ЛЦ;
	оптимізацію спеціалізації, кооперації, комбінування та інноваційної діяльності у виробничих процесах, а також в процесах матеріально-технічного забезпечення, збуту, торгівлі, сервісних послуг і транспортування.
На четвертому етапі – «Підготовка засновницьких і організаційно-технічних документів для подальшої реєстрації в органах державної влади» проводиться розробка необхідних статутних документів для державної реєстрації відповідно до встановлених вимог закону і нормативно-правових документів.
П'ятий етап – «Апробація функціонування ЛЦ та подальше коректування діяльності». Нерідко на даному етапі необхідний перегляд та реформування попередніх етапів формування ЛЦ. Для поліпшення показників роботи системи і ефективного управління циклічними процесами проектування, функціонування і розвитку ЛЦ необхідно заздалегідь провести аналіз чинників, вказаних на рис. 1, не тільки з погляду оцінки кількісних, але і якісних параметрів і факторів. Найбільш узагальнюючими показниками, що характеризують результати функціонування будь-якої логістичної системи, в тому числі і такої великої системи як авіаційний логістичний центр, є оптимальне використання трудових і матеріальних ресурсів, засобів виробництва і рівень якості логістичного обслуговування.
Кількісні характеристики роботи окремих підсистем є поелементними складовими критеріїв, що описують функціонування ЛЦ в цілому. Тому, при визначенні критеріїв функціонування ЛЦ, необхідний облік інтересів всіх суб’єктів, що приймають участь в його діяльності. Критерії повинні виконувати роль ефективного інструменту знаходження компромісів між інтересами різних видів транспорту (потенційних конкурентів) в цілях досягнення якнайкращого співвідношення між витратами і отриманими результатами, забезпечити оптимальні пропорції функціонування елементів ЛЦ. 
В умовах ринкової економіки стає актуальним організація ефективного використанням фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, основних фондів і матеріальних запасів. Тому при нормуванні окремих видів матеріалів, сировини, паливно-енергетичних ресурсів, устаткування, чисельності працівників тощо повинні враховуватися чинники, що характеризують умови застосування того або іншого ресурсу, особливості розрахунку потреби і норми витрати, основні способи підвищення ефективності використання ресурсів залежно від характеристики і функцій ЛЦ.


Рис. 1. Модель властивостей та факторів підвищення ефективності та оптимізації функціонування АЛЦ
При побудові економіко-математичної моделі визначення нормативів функціонування ЛЦ перш за все слід враховувати вимоги, які пред'являються в даний час до якості транспортного-логістичного обслуговування ЛЦ. Якість роботи ЛЦ в залежить від продуктивної сили або переробляючої здатності окремих ланок та ЛЦ в цілому.
Враховуючи те, що ЛЦ є складною системою, рішення задачі побудови алгоритму його формування та оптимізації його функціонування необхідно вирішувати за допомогою багаторівневого, багатокритеріального підходу. Альтернативні моделі і алгоритми рішення часткових задач можуть розвиватися на основі застосування методів багатокритеріальної оптимізації. В цьому випадку разом з традиційним критерієм, що виражає приведені витрати, в модель включаються і натуральні показники. До них залежно від характеристики конкретного завдання відносяться: термін доставки вантажів (час простою транспортних засобів), час обробки вантажів, рівень експлуатаційної надійності ланок транспортно-виробничого ланцюга і транспортного ланцюга в цілому, паливно-енергетичні витрати тощо. При включенні в модель додаткових критеріїв, у тому числі і тих, що виражають обсяг ресурсів, з'являється можливість уникнути появи "вузьких місць" і забезпечити більшу ефективність функціонування виробничо-транспортних систем в умовах дії ринкових чинників.
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Оптимальне використання трудових ресурсів

Оптимальне використання матеріальних і фінансових ресурсів
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Комплексна продуктивність засобів виробництва  та праці

Вірогідність та натуральні техніко-економічні та економіко-естетичні показники якості та надійності

Коефіцієнти:
- використання (фінансових, матеріальних та ін.) засобів
- питомих капіталовкладень
















Оцінка результатів підвищення ефективності та оптимізації


















Оптимальне співвідношення якості та надійності
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